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ABSTRACT 
This research is meant to find out and to analyze the strategy 
implementation by using balanced scorecard in order to measure the performance 
of management of a company so it is consistent with the mission and vision which 
want to be achieved. The research object is done by using PT Pembangkitan Jawa 
Bali Surabaya. The research method is done by using qualitative method which is 
the research procedure which generates the descriptive data in the form of written 
words or spoken of the observed behaviour. 
Based on the research result, the company has been using balanced 
scorecard as the strategy implementation instrument in order to measure the 
performance of management. The result of the analysis shows that balanced 
scorecard is the method which interprets vision, mission, and strategy in the 
strategy targets and the standard of performance in four perspectives i.e.: financial 
perspective which is measured by ROI has reached the target with the realization 
average is 2.84%, the profit growth level and the sales growth level show less 
good result with the realization average is (4.63)% and 7.65%. It is caused by the 
decrease of electric energy sales, the customer perspective is measured by using 
customers acquisition and customer retention show good result with the 
realization average is 6.04% and 94.99%, the internal business process 
perspective is measured by using new facility and service which is provided after 
the transaction shows that the capacity of the company is categorized as a good 
company, and the growth and learning perspective is measured by using the 
retention of employees and the training of employees shows a good result with the 
realization average is 4.89% and 67.85%. in order to find out the correlation 
between the perspectives from each measurement a strategy map is made. 
It can be concluded from the result of the analysis that balanced scorecard 
can be use as the strategy implementation instrument in measuring the 
performance of the management with financial and non-financial perspective. 
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Intisari 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi 
strategi dengan menggunakan balanced scorecard untuk mengukur kinerja 
manajemen pada suatu perusahaan sehingga selaras dengan visi dan misi yang 
ingin dicapai. Objek dalam penelitian ini adalah PT Pembangkitan Jawa Bali 
Surabaya. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati.  
 Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan sudah menggunakan balanced 
scorecard sebagai alat implementasi strategi dalam mengukur kinerja manajemen. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa balanced scorecard merupakan metode yang 
menerjemahkan visi, misi, dan strategi ke dalam sasaran-sasaran strategi dan 
ukuran kinerja dalam empat perspektif, yaitu pada perspektif keuangan yang 
diukur dengan ROI yang telah mencapai target dengan rata-rata realisasi sebesar 
2.84%, tingkat pertumbuhan laba, dan tingkat pertumbuhan penjualan 
menunjukkan hasil yang kurang baik dengan rata-rata realisasi sebesar (4.63)% 
dan 7.65% dikarenakan adanya penurunan penjualan energy listrik, pada 
perspektif pelanggan yang diukur dengan akuisisi pelanggan dan retensi 
pelanggan menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata realisasi sebesar 6.04% 
dan 94.99% 
, pada perspektif proses bisnis internal yang diukur dengan fasilitas baru dan 
layanan yang diberikan setelah transaksi menunjukkan kapasitas perusahaan 
sebagai perusahaan yang baik, serta pada perspektif pertumbuhan dan 
pembelajaran yang diukur dengan retensi karyawan dan pelatihan karyawan 
menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata realisasi sebesar 4.89% dan 
67.85%. Untuk mengetahui hubungan antar perspektif dari masing-masing 
pengukuran dibuat peta strategi. 
 Dari hasil analisis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa balanced 
scorecard dapat digunakan sebagai alat implementasi strategi dalam mengukur 
kinerja manajemen dengan perspektif keuangan dan non-keuangan. 
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